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Religiusitas para kaum wanita muslim kini mulai menjadi perhatian berbagai pihak. 
Islam KTP merupakan program seri komedi religi yang seringkali mengangkat tema – tema 
cerita tentang pemahaman mengenai wanita sholehah. Tema – tema tentang pemahaman 
wanita sholehah juga sering didiskusikan pada sebuah forum pengajian rutin yaitu pengajian 
SAKINAH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang wanita 
sholehah dalam program acara Islam KTP terhadap kelompok pengajian ibu – ibu 
SAKINAH. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu 
metode survai yang mengambil sampel sebanyak 110 responden anggota kelompok pengajian 
ibu – ibu SAKINAH Perumahan Griya Taman Asri. Teknik analisis data yang dipakai adalah 
analisis Korelasi Parsial dan Analisis Regresi Linear Sederhana dengan program SPSS 
V.13.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 
terdapat hubungan yang kuat antara pemahaman tentang wanita sholehah dalam program 
acara Islam KTP terhadap tingkat religiusitas kelompok pengajian ibu - ibu SAKINAH. 
Berdasarkan uji regresi linier sederhana diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara pemahaman tentang wanita sholehah dalam program acara Islam KTP 
terhadap tingkat religiusitas kelompok pengajian ibu – ibu SAKINAH. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa teori Kultivasi dan teori S-O-R relevan untuk digunakan dalam menguji 


















Religiosity of Muslim women are now beginning to be a concern of all parties. Islam KTP is 
a program of religious comedy series that is often the theme of a story about an understanding 
of women sholehah. Theme  of understanding sholehah women are also often discussed in a 
forum that is routine recitation Sakinah. This study aims to determine the effect of women's 
understanding of Islam sholehah in the program Islam KTP and the recitation of the study 
groups Sakinah against members of it recitation. This type of study is quantitative. The 
method used is a method that takes a sample survey of 110 respondents members of the group 
recitation Sakinah Housing Griya Taman Asri. Data analysis technique used is the Partial 
Correlation, Simple Linear Regression analysis and Multiple regression analysis with SPSS 
V.13.0 for windows. Based on the results of research conducted, it is known that there is a 
strong relationship between women's understanding of Islam sholehah in the program Islam 
KTP and on the level of religiosity Sakinah recitation recitation group of Sakinah. Based on 
simple linear regression test and multiple regression test results obtained that there is a 
positive and significant influence between the understanding sholehah women in the Islam 
KTP program on the level of religiosity group recitation Sakinah, there is a positive and 
significant influence between the understanding of women in the study Sakinah sholehah the 
level of religiosity group recitation Sakinah, and that there is a positive and significant 
influence between the understanding of women in the event program sholehah Islam KTP 
and recitation of the level of religiosity Sakinah study group Sakinah. The analysis showed 
that the cultivation theory, theory and the theory of Symbolic Interaction SOR relevant for 
use in testing the influence of women's understanding of Islam sholehah in the program Islam 
KTP and recitation Sakinah. 
 
